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Latar Belakang. Skizofrenia merupakan penyakit kronis dan sering kambuh. 
Skizofrenia menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang semakin lama semakin 
berat, terutama bila tidak mendapatkan manajemen yang baik dan teratur. 
Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan cara bayar, jarak tempat tinggal 
dan dukungan keluarga dengan kepatuhan berobat rawat jalan pasien 
skizofrenia. 
Subyek dan Metode. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). Populasi 
terjangkaunya adalah pasien skizofrenia rawat jalan RSJD Surakarta. Sebanyak 
100 pasien skizofrenia rawat jalan di RSJD Surakarta pada bulan Juni 2012 dipilih 
sebagai sampel dengan teknik fixed exposure sampling. Variabel terikat: 
kepatuhan berobat. Variabel bebas: cara bayar, jarak tempat tinggal dan 
dukungan keluarga. Data di analisis dengan model regresi logistik ganda. 
Hasil Penelitian. Pasien dengan cara bayar Jamkesmas memiliki 
kemungkinan untuk patuh berobat 3.04 kali lebih besar daripada pasien dengan 
cara bayar out of pocket. Pasien yang bertempat tinggal sekota dengan tempat 
pelayanan memiliki kemungkinan untuk patuh berobat sebesar 1.03 kali lebih 
besar daripada pasien yang tinggalnya tidak sekota. Pasien dengan dukungan 
keluarga kuat memiliki kemungkinan untuk patuh berobat 15.37 kali lebih besar 
daripada pasien dengan dukungan keluarga lemah. Kesimpulan ini telah 
mengontrol pengaruh gender dan umur sebagai faktor perancu. 
Kesimpulan. Terdapat hubungan yang kuat dan secara statistik signifikan 
antara cara bayar dan dukungan keluarga dengan kepatuhan berobat.  Tidak 
terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara jarak tempat tinggal 
dan kepatuhan berobat.  
 
Kata kunci: Skizofrenia, cara bayar, jarak tempat tinggal, dukungan keluarga, 









Background. Schizophrenia is a chronic, recurrent disorder. It deteriorates 
cognitive function that worsen when the patients do not receive proper and 
regular management. This study aimed to analyze the relationship between 
method of healthcare financing, distance from hospital, a family support and 
treatment compliance in outpatients with schizophrenia. 
Subjects and Method. This study was observational analytic using cross-
sectional approach. The accessible population was schizophrenia outpatients at 
RSJD Surakarta. A total of 100 schizophrenia outpatients who visited RSJD 
Surakarta in June 2012 were selected for this study using fixed exposure 
sampling technique. The dependent variable was treatment compliance. The 
independent variable included financing method, distance from hospital and 
family support. The data was analyzed using logistic regression model. 
Results. Patients with Jamkesmas  schema had the possibility to adhere 
treatment 3.04 times greater than patients with out of pocket payment. Patients 
who resided in town were 1.03 times more likely obedient to seek treatment 
than patients who lived out of town. Patients with a strong family support were 
more likely to obey treatment 15.37 times more likely than patients with weak 
family support. These estimates have controlled for the effects of gender and 
age as confounding factors. 
Conclusion. There is a strong and statistically significant relationship 
between the financing method and family support and adherent to treatment. 
There is no statistically significant relationship between distance from hospital 
and treatment compliance. 
 
Keywords: Schizophrenia outpatient, how to pay, distance from hospital, family  
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